






A la dreta, Juan Paredes
Manot, Txiqui, instants
abans de ser enterrat.
(Foto: Marc Palmés).
Imatges de dues penes
de mort: Ferrer i Txiqui
Les del judici i l'enterrament van ser
obtingudes en dramàtiques circumstàncies
—Josep Cruañas i Tor—
La pel·lícula El ojo público, del director
Howard Franklin, inspirada en la vida
d'Usher H. Feeling, conegut
professionalment com Weegee, el més
famós fotoperiodista de Nova York dels
anys trenta i quaranta, ha posat un cop
més de relleu les habilitats, l'esforç i els
trucs d'un ofici en què es fa el que calgui
per obtenir imatges que tenen un impacte
sovint superior al de la crònica escrita dels
fets.
Les fotografies d'afers judicials han estat
prohibides durant molts anys, i
comportaven una dificultat suplementària.
Una altra pel·lícula cèlebre, Primera
plana, amb diverses versions
cinematogràfiques, té precisament com a
punt de partida l'intent d'obtenir una
fotografia quasi impossible: l'execució
d'un condemnat a mort.
Oferim avui en aquestes planes les imatges
de dues de les més dramàtiques penes de
mort a la Catalunya del segle XX: les del
pedagog Ferrer Guàrdia i del militant
d'ETA Txiqui. Les comptades fotografies
del judici del primer i de l'enterrament del
segon, i les circumstàncies en què foren
obtingudes, formen part no tant de la
història del fotoperiodisme com de la
Història mateixa del país.
que l'estat de guerra proclamat durant la revolta
va ser aixecat el 17 d'agost, les garanties
constitucionals continuaren suspeses a Barcelona,
Tarragona i Girona fins al 7 de novembre, quan
ja s'havien clos els processos. Per aquest motiu a
Barcelona s'havia establert la censura prèvia, i els
diaris El Poble Català i El Progreso, que havien
tingut un paper molt actiu en la campanya contra
la guerra del Marroc -causa de la vaga general
que va originar la Setmana Tràgica-, restaren
suspesos fins al restabliment de les garanties. Els
consells de guerra que seguiren l'esclafament de la
revolta foren una veritable revenja institucional.
Arreu de Catalunya es feren diversos processos
en els quals es van dictar disset penes de mort, i
les cinc primeres van ser executades. Cap dels
condemnats no fou acusat d'haver mort a ningú,
sinó d'haver participat en els fets de la revolta.
Després de Ferrer i Guàrdia ja no fou executat
ningú més, sens dubte a causa de les reaccions,
sobretot en diversos països europeus, que es
produïren arran de la seva mort.
La Setmana Tràgica
Després dels fets de la Setmana Tràgica, l'any
1909, es va iniciar un procés de repressió. Tot i
Els assistents comencen a
tirar flors sobre el fèretre.
(Foto: Marc Palmés).
Les imatges dels dos fets s'emmarquen en dos
moments decisius i en molts aspectes paral·lels
de la nostra història: la primera, dels
afusellaments posteriors a la Setmana Tràgica, i
l'altra, en els darrers afusellaments fets al nostre
país, dos mesos abans de la mort del dictador.
Són unes fotografies que a causa de la censura
periodística d'aleshores van tenir més ressò a
l'exterior que a casa nostra.
Van tenir un paper fonamental sobretot en la
campanya internacional contra aquests fets
sagnants.
L'autor de la fotografia de Francesc Ferrer i
Guàrdia és Alexandre Merletti, fotoperiodista
professional, i la de Txiki va fer-la Marc Palmés i
Giró, el seu advocat defensor.
Són unes fotografies que, a
causa de la censura, van tenir
més ressò en els mitjans de
fora que als de Catalunya
Marc Palmés i Magda
Oranich van poder
fotografiar clandestinament





A la plana de la dreta, a
dalt, vista del consell de
guerra contra Ferrer i
Guàrdia, presa per
Merletti des del passadís
lateral, a l'esquerra del
Tribunal. S'hi pot veure
Ferrer i Guàrdia, a
l'esquerra de la imatge.
A sota, fotografia de la
sala del Consell, feta per
Castellà amb el mateix
angle que la primera de
Merletti. A l'esquerra, s'hi
pot veure el soldat que
custodiava Ferrer.
Ferrer i Guàrdia va ser detingut a Alella pel
sometent, i el va jutjar un consell de guerra
ordinari el dia 9 d'octubre, a la sala d'actes de la
Presó Model -llavors anomenada Cel·lular- de
Barcelona. Se l'acusava d'haver estat el dirigent
de la revolta.
L'habilitat de Merletti
Merletti havia començat a treballar com a
fotoperiodista entorn del 1901 (vegeu Capçalera
número 2). Les dues fotografies que va
aconseguir, vuit anys de després, en la sala del
consell de Girona a Ferrer i Guàrdia el van
consagrar en la professió. Els coneixements de
mecànica que li havia donat la seva professió de
rellotger i la seva pròpia habilitat personal li van
permetre fer-se una càmera de dimensions
reduïdes, amb un objectiu tan petit, que es
dissimulava amb un botó de l'armilla. Amb aquell
aparell impressionà dues plaques de vidre de
6x9 cm, que en aquell moment era la mida de
negatius més petita que es feia servir.
L'obturador l'accionava amb un mecanisme des
de la butxaca dels pantalons. Malauradament,
aquesta càmera no s'ha conservat.
A primera hora del matí del dia 9 d'octubre de
1909, la Presó Model era voltada de guàrdies de
seguretat i de guàrdies civils, i el pati també era
ple. Només hi van deixar entrar les persones
autoritzades i acreditades per Capitania General,
entre ells la premsa. En entrar advertiren a
Merletti, perquè el coneixien com a fotògraf, que
allà dins no es podien fer fotografies. De tota
manera, veient que no duia cap d'aquelles
càmeres tan voluminoses que s'estilaven
aleshores, no li posaren cap inconvenient.
Pensem que llavors se solien fer servir càmeres
de format gran, i que per fer fotografies
d'interiors s'havien d'utilitzar el trípode i el
magnesi.
El tribunal es va constituir a les vuit del matí, i
després es va deixar entrar el públic a la sala.
Seguidament hi feren entrar Ferrer i Guàrdia,
vestit amb un trajo clar d'estiu. Abans de seure,
va saludar el tribunal i va manifestar que hauria
volgut assistir a la vista de la causa amb un vestit
fosc, però no l'hi havien deixat demanar. Es féu
el judici en una sola sessió, només amb un breu
descans durant el qual no es va deixar sortir a
ningú de la sala. S'acabà i quedà vist per a
sentència a tres quarts d'una del migdia.
Les dues fotografies
Durant el judici la sala era ben plena, com es pot
veure en les imatges. A més de la gent asseguda,
eren plens de gent dreta el passadís central i els
laterals, i també la part del darrera. Merletti va
tirar una fotografia des del passadís lateral de la
part dreta del tribunal, i la segona la va fer des
del fons de la sala; per tant, necessàriament es
va haver de moure de lloc. La càmera la devia
tenir posada a la part alta del pit, ja que
altrament no hauria tingut perspectiva, i de tota
manera fa la impressió que es devia enfilar una
mica, perquè en totes dues fotografies hi ha la
referència de persones en primer pla que estan
dretes, i queden a la part baixa de la imatge.
Un dubte que se'ns planteja pel fet de no haver-
se conservat la càmera és quina mena de
mecanisme tenia per desplaçar la placa
impressionada i posar-hi la segona. Aquesta
acció, en les càmeres petites de l'època, es feia
necessàriament traient la placa feta servir i
posant-n'hi una de nova per la part del darrera.
Merletti, en aquella sala, com que portava la
càmera amagada a sota la roba, difícilment podia
treure la placa impressionada. En tot cas, només
l'hauria pogut canviar si hagués pogut sortir de la
sala un moment, cosa que no era probable en un
judici com aquell.
Un dels mèrits de les fotografies que comentem
és que estan fetes amb exposició, a pols. Per la
sensibilitat de les plaques, en aquella època les
fotos d'interiors s'havien de fer per força amb
magnesi. Això ajuda a entendre que ningú
desconfiés d'ell. De tota manera, la sala era molt
ben il·luminada amb sis grans finestrals, en tres
de les quatre parets, dos per costat, i gràcies a
això l'exposició no va haver de ser gaire llarga,
com ho demostra que no li sortissin persones
mogudes en cap de les fotografies.
En la imatge feta des de la part del darrera de la
sala, es veu una persona que mira en la direcció
de la càmera: devia adonar-se d'alguna cosa, o
potser li va cridar l'atenció de veure Merletti
enfilat.
Cap de les dues fotografies no va ser publicada
en les revistes o diaris de Barcelona. Tampoc no
en va publicar cap la revista La Ilustración
Artística, de la qual Merletti era col·laborador
habitual i on va sortir, en canvi, un reportatge
extens de fotografies seves de les esglésies
cremades. Per contra, sí que es van publicar el
dia 14 d'octubre, l'endemà de l'execució de
Ferrer, a la revista Nuevo Mundo de Madrid. Hi
van reproduir sencera la que s'hi veu el tribunal, i
en un oval, el detall ampliat d'en Ferrer de l'altra
imatge.
Castellà també hi va fer fotografies
Si bé sempre s'havia dit que Merletti va ser
l'única persona que va fotografiar el procés de
Ferrer i Guàrdia, he pogut comprovar que el dia
12 d'octubre la revista gràfica La Actualidad de
Barcelona va publicar una imatge del judici
atribuïda al fotògraf Castellà, que va practicar
l'ofici a la primeria del segle. En el peu de plana
s'explica que no es va poder publicar la imatge
en què sortia el tribunal perquè tenia un defecte
d'exposició.
Si comparem la fotografia de Castellà amb les de
Merletti, veurem que és feta pràcticament des del
mateix angle que en el de la foto que aquest va
fer des del passadís lateral, a l'esquerra del
tribunal. A Castellà, però, li va quedar tallada la
imatge de Ferrer, i només hi surt un dels soldats
Dos fotògrafs van saber
obtenir fotos clandestines del
consell de guerra a Ferrer i








amb la gent que
s'esperava. A la dreta, el
fèretre de Txiqui en el
moment que era conduït
cap al Cementiri del Nord.
(Fotos: Magda Oranich).
A sota, desviament de la
carretera del Cementiri de
Cerdanyola del camí de
Can Catà. Al final de la
pujada és on va tenir lloc
l'execució, i a la dreta,
indret on fou executat el
Txiqui. (Fotos: Marc
Palmés).
que el custodiaven. Una i altra van ser fetes amb
poca estona de diferència, ja que s'observa que la
gent que estava dreta no s'havia mogut del lloc.
Pel que fa a la que no li va sortir bé, sembla que
també devia ser presa des d'un angle semblant al
de la segona de Merletti, per tal com la nota de
la revista diu que s'hi veia tot el tribunal.
Això ens porta a concloure que Castellà i
Merletti possiblement es posaren d'acord per fer
les fotografies, i pot ser que es construïssin unes
cameres similars. Aquesta col·laboració els hauria
servit per ajudar-se a l'hora de les exposicions,
que possiblement van fer des dels mateixos
punts. En definitiva, Merletti va tenir més sort, ja
que en totes dues fotografies va captar la imatge
de Ferrer i Guàrdia, mentre que a Castellà
només n'hi va quedar bé una, i encara
parcialment.
Marc Palmés i Juan Paredes
Marc Palmés, conegut advocat penalista, va actuar
com un veritable fotoperiodista quan, el 28 de
setembre de 1975, obtingué la imatge de l'etarra
Juan Paredes Manot, el Txiqui, mort, la qual
esdevindria emblemàtica de les cinc darreres
execucions de la pena de mort ordenades pel
dictador Franco, tres mesos abans de la seva pròpia
mort, i també les darreres abans de l'abolició de la
pena capital en el nostre Codi Penal.
"Cinc guàrdies civils
estaven formats per executar-
lo. Sota els tricornis se'ls veien




He tingut una conversa amb Marc Palmés en el
seu despatx d'advocat del carrer Balmes, a
Barcelona, i m'ha explicat totes les
circumstàncies d'aquestes imatges que avui
oferim. En recordar-les, no pot amagar la
indignació que encara li causa aquell consell de
guerra sumaríssim que va tenir lloc en temps de
pau per uns fets que havien ocorregut molt
abans del decret de la llei antiterrorista. Ni
jurídicament, amb el decret franquista, no era
justificable fer un consell de guerra reservat per a
un hipotètic cas de guerra declarada. Ell va ser
l'advocat que va dur la defensa, tot i que d'altres
companys seus van fer de codefensors.
El consell de guerra es va fer el divendres dia 19
de setembre a la sala de plens del Govern Militar
de Barcelona. Es feia en divendres perquè
coincidia amb el Consell de Ministres, i d'aquesta
manera aquell mateix dia ja podrien confirmar la
sentència i executar-la. Els advocats van mirar de
fer allargar el judici tant com van poder, per tal
d'aconseguir una setmana més de coll fins al
següent Consell de Ministres, i per això van
acabar cap a les nou del vespre. A les quatre de
la matinada del dia 20 va ser notificada la
sentència, i al cap de dues hores la defensa va
presentar-hi les seves al·legacions. El capità
general va donar la seva conformitat a la
sentència i la passà al Consell de Ministres, que
va donar-hi el vist-i-plau el divendres següent, dia
26, a les cinc de la tarda. A les vuit del vespre
d'aquell dia Txiqui va entrar en capella. El van
acompanyar tota la nit el seu germà Miquel,
Marc Palmés i Magda Oranich, que també havia
estat codefensora seva. Abans que el Consell de
Ministres donés la seva conformitat al veredicte,
Marc Palmés havia obtingut el compromís del
general auditor Vidal Aznares que podria assistir
a l'execució si s'arribava a confirmar la sentència,
cosa que considerava del tot improbable, perquè,
segons ell, el capità general Coloma Gallegos
havia dissentit de la pena, i havia tramès la
sentència al Consell Suprem de Justícia Militar.
La realitat era completament diferent.
L'evolució
A primera hora del matí del dia 27 de setembre,
el germà de Txiqui, Marc Palmés i Magda
Oranich van sortir del recinte penitenciari en un
automòbil, seguint la comitiva d'una vintena de
cotxes de la Guàrdia Civil que protegia el furgó
on era conduït Txiqui. Es van adreçar cap a la
sortida de Barcelona en direcció a Cerdanyola.
En arribar a Montcada van veure, amb estupor,
que agafaven el trencall que mena cap al
cementiri Nord, i uns vint metres abans d'arribar-
hi, quan ja es veu l'edifici on hi ha les capelles de
vetlla de difunts, van trencar a la dreta per un
camí de terra i van fer uns cinquanta metres més,
fins al capdamunt d'una pujada, que era el lloc
triat per a l'execució. Ells tres foren cridats quan
ja tot era a punt. Txiqui estava lligat de mans i
peus a una mena de ferro en forma d'àncora que
havien portat fins allà. Tot i que Txiqui era petit
d'estatura, com que va quedar situat en un lloc
elevat el podien veure per sobre de la filera de
cinc guàrdies civils que estaven formats per
executar-lo. Tots els guàrdies anaven d'uniforme,
però a tots ells se'ls veia a sota del tricorni cabells
molt llargs i barbes, cosa que no deixava dubtes
sobre la seva condició no de "números" ordinaris,
sinó de membres de la brigada d'informació, que
s'havien ofert com a voluntaris.
Txiqui estava blanc com la cera, però quan els
va veure es va refer i va començar a cantar
l'"Eusko Gudariak". Es sentí l'ordre de "foc!" i els
guàrdies van disparar, però no pas dues
ràfegues, com digué la premsa l'endemà, sinó
que començaren a tirar dos trets cadascun, un
El fèretre del Txiqui .
(Foto: Marc Palmés).
"Va començar a cantar
VEusko Gudariak. Es sentí
l'ordre de 'foc!' i





havien tingut custodiat el fèretre, i amb el cotxe
seguiren el camió del cementiri que el traslladà
fins al nínxol on havia de ser enterrat. Pel camí,
Magda Oranich li va fer diverses fotografies amb
una màquina Instamatic que havia portat. En el
cementiri s'esperava un grup de persones per
assistir a l'acte de l'enterrament. L'indret era
voltat de guàrdies civils. En Marc Palmés es posà
la màquina als pantalons i quan tenien el fèretre
estintolat, abans de posar-lo al nínxol, demanà
als enterradors que els l'obrissin un moment,
cosa que van fer, tal com es fa normalment a
petició dels familiars. Així que el van obrir, en
Marc Palmés, que era davant, va fer una
fotografia amb la càmera que duia amagada als
pantalons i que ningú no va veure. En aquell
moment es va crear una gran confusió, ja que
tots els presents es van posar a cridar
"Assassins!" contra la policia. Llavors Marc
Palmés va aprofitar per passar la màquina a una
altra persona; van treure'n el rodet i la Magda
Oranich se'l va amagar fins que el va poder
donar al periodista Andreu Claret. Aquesta
fotografia va ser publicada a portada pel butlletí
clandestí de la comissió de Solidaritat.
Dies després van anar al lloc de l'execució i van
fer dues fotografies de l'indret i del trencall del
camí. El rodet, que era de color, va ser revelat per
un amic que treballava en una casa de fotografia.
Les primeres còpies van ser tretes en el laboratori
casolà de l'advocat Jordi Oliveres, un dels
defensors de Txiqui. Aquestes còpies són les que
van començar a circular per l'estranger. Les
còpies en color no es van fer fins al cap d'un any,
quan la situació política havia començat a donar
el tomb. Aquestes fotografies esdevingueren una
d'aquelles imatges emblemàtiques dels darrers
temps del franquisme. Les fotografies que
reproduïm són de les còpies fetes llavors, unes en
blanc i negre i les altres en color, ja que els
negatius no s'han pogut localitzar.
Marc Palmés va esdevenir reporter gràfic
testimoni d'aquells fets tan escruixidors, i ho va
difondre a la multitud de periodistes estrangers
que aquells dies li demanaven imatges i la relació
del que havia passat.
Merletti i Marc Palmés, cadascun per la seva
banda, van obtenir, i no pas per casualitat, unes
imatges que en ser difoses van esdevenir un
document incontestable de l'actitud bàrbara de
l'Estat en dues circumstàncies ben diferents en
què es va voler mostrar injustificadament venjatiu
tot llevant la vida a dos homes. El cert és que la
mort de Francesc Ferrer i Guàrdia va ser la
darrera de les que hi va haver arran de la
Setmana Tràgica, i la de Txiqui, la darrera de les
execucions de la sagnant dictadura de Franco. •
Vista del consell de
guerra de Ferrer i
Guàrdia des del fons de




darrera l'altre, amb una cadència. Marc Palmés,
que era darrera, va veure com Txiqui anava
caient a poc a poc, i quan ja havien acabat els
trets encara semblava cantar. El cap de
l'escamot se li va acostar, sense pressa,
parsimoniosament; tant, que a la fi, indignat,
Palmés va cridar: "Tíreselo ya.'".
Després del tret de gràcia, en Palmés i la Magda
Oranich van haver d'agafar el germà, que, fora
de si, volia abraonar-se contra els guàrdies civils.
Després els van ensenyar el cos de Txiqui, ert,
dins el taüt, i van poder observar com els trets no
havien anat dirigits a cap òrgan vital, sinó al
ventre, per fer més lenta aquella macabra
escena. Tenia onze forats. L'únic tret que li causà
la mort va ser el tret de gràcia que a la fi li tirà el
sergent al cap. Si l'execució es va fer d'aquesta
manera tan sádica, em pregunto com devien
anar les dels altres quatre afusellats al mateix dia,
a Madrid i Burgos -tres del FRAP i un d'ETA-, a
les quals no va poder assistir ningú.
Les fotografies
L'endemà, dia 28 de setembre, al matí tots tres
tornaren a les dependències del cementiri on
Les fotos de Merletti i
Castellà van ser fetes des del





El Sindicat de Periodistes,
nou mesos de gestadó
Els informadors reunits a Sant Cugat posen
de manifest que no tot està inventat en premsa
Una professió d'insolidaris, de cínics. Ho
hem sentit tantes vegades, que no n'estem
ni tips. Assumint aquesta presumpció
—"nen, en el periodisme tot està
inventat"—, hem transitat per la professió
només protestant entre nosaltres de
nosaltres mateixos. Tot en petit comitè —i
no pas d'empresa—, però mai 152
periodistes tots plegats. I tants com
aquests —uns altres 391 professionals
absents s'hi van adherir expressament per
escrit— es van aplegar a Sant Cugat el 6
de febrer de 1993 —apunteu aquesta
data— per elegir la gestora que a hores
d'ara ja tramita la legalització del Sindicat
de Periodistes de Catalunya (SPC), els
seus estatuts i l'organització i
convocatòria del Congrés Constituent.
Serà a la primavera; quasi nou mesos
després que la comissió promotora va
endegar el procés d'acord amb el mandat
emès pel II Congrés de Periodistes. Tan
llarg —i tan laboriós— com la gestació i el
part d'un nadó.
El Congrés Constituent
serà a la primavera.





Origen dels participants i adherents,
per demarcacions
El moment més elèctric de l'Assemblea de Sant
Cugat —aplaudiments espontanis, tot de cares
somrients— va estar precedit per la primera
declaració pública de la gestora: "És voluntat del
Sindicat de Periodistes de Catalunya de
compatibilitzar les reivindicacions salarials i
laborals amb les de caire professional i ètic, dues
cares d'una mateixa moneda que han de
contribuir a dignificar la nostra tasca". Eren vora
les sis de la tarda i tots els presents van ser
conscients que no tot estava per fer, que no tot
estava inventat. I que la feina era, doncs,
enorme.
Els treballs preparatoris
"Hem de donar la paraula a tots els que la
demanin, encara que acabem de matinada.
Alguns hem esperat quinze anys a tenir sindicat,
i no ens ve d'aquí". Aquesta frase, pronunciada
no més enllà del seu bigoti per en Xavier Caño
—un dels membres de la comissió promotora del
SPC—, copsa l'esperit de les tres hores de debat
que van precedir l'elecció dels quinze membres
de la gestora (vegeu requadre). La promotora
aportava a l'assemblea un dossier amb el resum
dels treballs preparatoris, dirigits per Enric
Bastardes, Xavier Caño, Antoni Maria Piqué,
Jordi Negre i Julià Castelló. Es tractava
d'apuntar línies de reflexió i debat, més que
d'establir premisses rígides: calia nodrir el treball
de la promotora amb noves idees i corregir i
afegir i precisar i... I sens dubte, la qüestió que
més paraules va suscitar és la definició de l'àmbit
del SPC: quins professionals nodriran la
militància del sindicat?, quins criteris cal aplicar
per crear un sindicat veritablement professional
sense exclusions ni corporativismes?
En Piqué s'encarregà d'introduir aquest debat
després de la benvinguda i el resum dels
precedents del sindicat i de la feina feta en
aquesta línia abans i després del II Congrés. El
sindicat es defineix com a "professional,
orgànicament independent de tota institució o
associació pública o privada —sense possibilitat
de doble militància— i políticament pluralista":
accepta militants de totes les ideologies "sempre
que respectin el marc constitucional i
democràtic". El sindicat —afegí— serà
democràtic tant pel que fa a la provisió de
càrrecs com a la presa de decisions. "Tocarà tant
l'àmbit laboral com l'estrictament professional" i,
així, els seus objectius principals són, d'una
banda, l'establiment d'un contracte marc per a
tots els periodistes catalans i, en el front
professional, que totes les redaccions disposin
d'un estatut de redacció i d'un comitè encarregat
de vetllar per la seva aplicació.
Qui és periodista
En el decurs de les discussions prèvies a
l'Assemblea —explicà el ponent—, es va arribar
a un criteri general: poden afiliar-se al sindicat
Es considera periodista la
persona a la qual es poden
demanar responsabilitats




"els professionals que tenen com a principal
activitat —o l'han tinguda i ara són aturats—
l'exercici de la professió periodística". El
document de la promotora opta per concretar
aquest criteri amb una definició legal que el
debat de Sant Cugat demostraria escarransida:
"Pel que fa a l'afiliació al Sindicat" diu el text,
"podem tenir en compte que periodista és
aquella persona responsable directe d'una
informació a la qual, per tant, se li poden
demanar responsabilitats legals per aquella
informació". El document pronosticava "moltes
discussions" entorn d'aquest punt, de manera
que —la bena abans que la ferida— "es veu la
necessitat de crear una comissió d'admissions
que estudiï cas per cas els nous membres", i "per
raons òbvies", afegeix, "qualsevol periodista que
ocupés o accedís a un càrrec amb capacitat de
contractació o de rescissió de contracte quedaria
exclòs o suspès d'afiliació". Aquest és l'intent de
delimitar l'univers d'afiliació de la promotora.
"Els fotoperiodistes", afegeix el document, "hi
queden inclosos, i no així els realitzadors, els
operadors d'imatge o els muntadors de televisió.
En termes generals, aquestes últimes categories
sempre tenen al darrera un periodista com a
responsable final de la informació que
manipulen. Amb tot, creiem que aquest punt ha
de ser objecte de reflexió i que el Sindicat no
hauria de tancar-se en banda a la petició decidida
d'ingrés d'un col·lectiu vital en el tractament de
la informació".
En aquest sentit, en Piqué recordà també la
definició de l'Estatut Marc de la Redacció: és
Origen dels participants
i adherents, per mitjans
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periodista qui directament elabora i determina els
continguts informatius; una definició que no
deixa fora els professionals que intervenen en el
